










































































































































































































SKYPE 或是 MSN 等方式聯絡。另外則是透過
FACEBOOK或是 PLURK這二個人際網絡社群平
台，獲取朋友之間的消息。住在市區的台幹生活
與住在工廠內的台幹生活大不相同。生活上並沒
有保姆照料，吃飯、洗衣、打掃都必須要自己解
決。雖然也有些人會請打掃的阿姨一週或二週到
家裡打掃一次，但是大部份的人覺得自己維持整
潔就夠了，並不需要再加上這些額外的花費。除
了保姆照料之外，更大的差別在於生活型態的不
同，住在市區的人，有時會與幾位親密的朋友一
同出去逛街購物，或是相約去看表演或是藝文活
動。有時也會三五好友一起去聚餐、抓腳，生活
樣貌相較於住在工廠宿舍的台幹更豐富多元。
在週末的時候，不管是工廠內或是住在市區
的台幹，生活都豐富很多。剛進到中國的台幹會
積極參與當地台幹大型社群聚會，但是大致上並
不會維持太久，主要的原因在於受訪者多數都認
為週末參加一場聚會，需要耗費大量的精神與人
交際，初期會前去參加，起因是好奇，以及為了
獲得周邊的生活資訊。但是隨著時間的過去，原
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本參加認識的夥伴可能因為調回台灣，或是其他
理由而減少參加大型聚會的次數，甚至不再參加。
很快的，面孔都換新了，早先建立的友誼也都不
知去向。所以多數的人對類似的大型聚會，都認
為可以去看看，結交一些朋友，但沒必要花太多
時間在這樣的聚會上。不過，仍然會有不少新進
的台幹，會透過一些網路平台的連結，組成小型
的、較為緊密的社群。像是 PTT實業坊、或台客
生活網等。進入群體的方式，也由過去辦大型活
動，吸引參加者報名的方式，改變成為透過群體
成員的引介進入。雖然聚會形式並沒有改變，但
是因為人員的組成有較高的相近性，或是熟稔度，
所以在凝聚力上就比過往的大型聚會社群更為緊
密。週末的生活，大致上就是到臨近的城市去看
一看，或是在上海逛一逛，有的人會選擇去運動、
打打球，有些人去參加活動，也有人會邀請朋友
到家中，打牌或是煮飯請朋友一同品嚐。
小結
雖然大部份的台幹都認為，生活方式並沒有
受到太大的改變，就如同在台灣的週末生活。雖
然是一個新的環境，過去積累的朋友圈都在台灣，
但是在這裡工作，仍會有新的交際圈產生，或是
自己主動加入某些台幹群體中。即使生活上有些
不同，但是台幹在上海的數量也不容小覷，很容
易就會產生自己在台灣的錯覺。
